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FAKTOR-FAKTOR MANAJEMEN KUALITAS YANG BERPENGARUH 
PADA DAYA SAING KONTRAKTOR DI YOGYAKARTA, James Christian 
Saputra, NPM 04.02.11985, tahun 2011, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, 
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Persaingan dalam industri konstruksi saat ini semakin meningkat dengan 
banyaknya jumlah perusahaan konstruksi atau kontraktor sedangkan pekerjaan 
yang ditawarkan terbatas. Hal ini menyebabkan perusahaan konstruksi harus 
mampu menghasilkan barang atau jasa dengan kualitas yang lebih baik dan harga 
yang sesuai dengan kualitas yang dihasilkan serta harus sesuai dengan keinginan 
dari pengguna jasa. Diharapkan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat 
dalam sistem manajemen kualitas, kontraktor dapat meningkatkan kualitas 
perusahaan dan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan sehingga daya saing 
perusahaan akan meningkat dan perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan 
lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor manajemen 
kualitas apa saja yang berpengaruh terhadap daya saing kontraktor di Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan secara langsung 
kepada kontraktor-kontraktor di daerah Yogyakarta. Responden yang 
berpartisipasi berjumlah 37 responden yang merupakan pimpinan perusahaan, 
wakil pimpinan, manajer proyek, dan manajer lapangan pada perusahaan 
konstruksi. Skala yang digunakan dari skala 5 untuk sangat berpengaruh, 4 untuk 
berpengaruh, 3 untuk cukup berpengaruh, 2 untuk tidak berpengaruh, dan 1 untuk 
sangat tidak berpengaruh. 
Hasil penelitian menujukkan bahwa faktor manajemen kualitas yang 
berpengaruh terhadap daya saing kontraktor yang berada pada peringkat pertama 
adalah fokus pada pelanggan dengan nilai rata-rata 4,0919 dan deviasi standar 
0,3789. Pada peringkat kedua adalah perbaikan berkesinambungan dengan nilai 
rata-rata 3,7954 dan deviasi standar 0,7791. Pada peringkat ketiga adalah 




Kata kunci : kualitas, manajemen kualitas, daya saing, kontraktor.  
 
 
